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ABSTRAK 
 
RENI SETIYANINGRUM. Upaya Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Model 
Pembelajaran Problem Solving Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 Bambanglipuro, 
Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah dalam pemebelajaran matematika siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 
Bambanglipuro setelah mengikuti kegiatan pembelajaran matematika dengan 
menggunkan model pembelajaran Problem Solving pada pokok bahasan Prisma 
dan Limas. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan 
kelas, yaitu suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar secara kolaboratif 
berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 
kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII F dengan jumlah 30 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 
menganalisis data observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu 
menganalisis data observasi dan tes. 
Hasil penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran Problem Solving dilakukan melalui enam fase yaitu mneyajikan 
permasalahan, mengidentifikasi pola atau aturan yang disajikan, mengekplorasi, 
meginvestigasi, meduga dan menemukan solusi, dengan tingkat keterlaksanaan 
95,83% (kriteria tinggi) disiklus I dan 100% (kriteria tinggi) di siklus II, sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan 
nilai rata-rata prasiklus 46,67 (kriteria kurang), meningkat pada siklus I 67,95 
(kriteria cukup) dan meningkat pada siklus II 78,61 (kriteria baik). 
Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Solving, Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika.  
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ABSTRACT 
 
RENI SETIYANINGRUM. The efforts to Improve Problem Solving 
Ability in Learning Mathematics Through Problem Solving Learning Model in 
VIII F of State Junior High School 1 Bambanglipur, August 2016. 
This research aims to improve the ability of problem solving in math class 
VIII F of State Junior High School 1 Bambanglipuro after participating in 
learning activities by using the learning model mathematics problem solving on 
the subjects of a prism and pyramid. 
Research method used is a  method of classroom action research, which is 
an attempt to examine collaborative learning activities in the form of an action 
that deliberately raised and occur within a class. The subjects were students of 
class VIII F with the number of 30 students. The data collection technique used is 
descriptive qualitative data analysis observations, interviews, field notes and 
documentation, while the technique of data analysis using quantitative descriptive 
yaitum enganalisis observational data and test. 
The result of this research is the study of mathematics learning model 
Problem Solving conducted through six phases mneyajikan problems, identify 
patterns or rules that are presented, exploring, meginvestigasi, meduga and find a 
solution, with the level of enforceability of 95.83% (high criteria) cycled I and 
100 % (high criteria) in the second cycle, so as to enhance the mathematical 
problem solving abilities of students with the average value prasiklus 46.67 (less 
criteria), increased in the first cycle 67.95 (enough criteria) and the increase in 
cycle II 78.61 (good criteria). 
Keywords: Learning Model Problem Solving, Mathematics Problem Solving 
Ability. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan dalam upaya membangun suatu peradaban merupakan salah 
satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban 
yang harus diemban oleh setiap negara agar dapat membentuk masyarakat 
yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi 
kehidupan yang selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan 
kehidupan menjadi lebih baik dari satu masa ke masa. 
Pendidikan merupakan tumpuan untuk mencetak SDM yang baik. 
Peserta didik sebagai komponen inti dalam pendidikan perlu dibekali dengan 
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif agar menjadi 
SDM yang dapat bertahan hidup dalam menghadapi kondisi jaman yang lebih 
maju. Sikap dan cara berpikir ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran 
matematika. 
Matematika merupakan salah satu ilmu penting yang dapat digunakan 
dalam kehidupan. Dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi 
matematika adalah salah satu pelajaran yang selalu ada, karena matematika 
adalah mata pelajaran yang mendukung hampir semua mata pelajaran lain. 
Fisika, Kimia, Geografi, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan lain 
sebagainya menggunakan matematika untuk melakukan perhitungan. 
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik 
memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 
menafsirkan solusi yang diperoleh (BSNP, 2006: 346). Tujuan tersebut 
menempatkan pemecahan masalah menjadi bagian dari kurikulum matematika 
yang penting. Dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian masalah, 
siswa dapat  memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 
keterampilan yang sudah dimiliki. Pengalaman inilah yang kemudian melatih 
2 
 
daya pikir siswa menjadi logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif dalam 
menghadapi persoalan. 
Melalui latihan memecahkan masalah, siswa akan belajar 
mengorganisasikan kemampuannya dalam menyusun strategi yang sesuai 
untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah mendorong siswa untuk 
mendekati masalah autentik, dunia nyata dengan cara sistematis (Jacobsen, 
Eggen, dan Kauchak, 2009: 255). Jika seorang siswa telah berlatih 
menyelesaikan masalah, maka dalam kehidupan nyata, siswa itu mampu 
mengambil keputusan terhadap suatu masalah, sebab dia mempunyai 
keterampilan mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi, 
dan menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperoleh. 
Kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat sebagai salah satu dari 
proses dan hasil belajar. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di 
kelas VIII F, pembelajaran belum sesuai yang diharapkan. Pembelajaran 
masih berpusat pada guru. Selama proses pembelajran berlangsung, ketika 
guru bertaya tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika 
yang disajikan siswa hanya diam saja. Ada yang berusaha menjawab tetapi 
jawaban belum tepat, dan ada juga siswa yang hanya mengobrol sendiri 
dengan temannya. Selain melakukan observasi peneliti juga melakukan tes 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Berdasarkan hasil analisis 
tes yang dibuat pada 30 siswa diperoleh rata-rata nilai setiap aspek 
kemampuan pemecahan masalah siswa yang disajikan dalam tabel 1 berikut. 
Tabel 1 
Rata-Rata Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 
VIII F SMP Negeri 1 Bambanglipuro (Pra tindakan) 
 
No. 
Aspek Kemampuan Pemecahan 
Masalah 
Rata-Rata Nilai 
Setiap Indikator 
Kriteria 
1 Memahami permasalahan yang muncul 63, 34 Cukup 
2 
Membuat rencana untuk 
menyelesaikan masalah 
50,00 Kurang 
3 
Melakukan rencana yang telah disusun 
untuk menyelesaikan permasalahan 
48,89 Kurang 
4 Mengoreksi kembali proses dan hasil 25,56 Gagal 
Rata-rata 46,67 Kurang 
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Dari tabel 1 diperoleh rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu 
46,67 dalam kriteria kurang. 
  Berdasarkan masalah tersebut, peneliti berpendapat perlu dilakukan 
perbaikan dalam proses pembelajaran matematika di kelas VIII F untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Perbaikan 
tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Solving. 
Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang 
berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dalam 
Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Problem Solving 
Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 1 Bambanglipuro”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun masalah yang 
teridentifikasi dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa masih kurang. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang 
dilakukan masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dalam 
pembelajaran, dan siswa hanya mencatat materi serta contoh soal yang 
diberikan oleh guru, sehingga siswa tidak terbiasa memecahkan permasalahan 
sendiri yang mengakibatkan kemampuan pemecahan masalah siswa masih 
kurang. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di  atas pembatasan masalah 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
Problem Solving. 
2. Masalah yang diteliti adalah kemampuan pemecahan masalah matematika 
siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Bambanglipuro. 
3. Materi pokok yang diajarkan adalah prisma dan limas. 
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D. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: ”Bagaimana upaya 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan 
menerapkan model pembelajaran Problem Solving pada materi pokok prisma 
dan limas pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Bambanglipuro?”  
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 
adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
dengan menerapkan model pembelajaran Problem Solving siswa kelas VIII F 
SMP Negeri 1 Bambanglipuro. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian tersebut di atas, dan dengan 
tercapainya tujuan tersebut dapat dipetik manfaat penelitian, yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang memanfaatkan 
model pembelajaran Problem Solving  pada mata pelajaran matematika. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru 
1) Memberikan pengalaman mengajar menggunakan model 
pembelajaran Problem Solving. 
2) Memberikan wawasan mengenai model pembelajaran Problem 
Solving. 
3) Alternatif dalam pembelajaran untuk memperbaiki kondisi kelas 
menggunakan model pembelajaran Problem Solving. 
b. Bagi Siswa 
1) Membantu siswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
terutama pada mata pelajaran matematika. 
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2) Membantu siswa dalam belajar matematika yaitu dengan 
memahami masalah, merancang penyelesaian, menyelesaikan, dan 
menyimpulkannya. 
c. Bagi Sekolah 
Menjadi bahan masukkan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas 
sekolah, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan 
masalah siswa dengan penerapan model pembelajaran Problem 
Solving. 
d. Bagi Peneliti 
Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam hal penelitian maupun 
dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, terutama yang berkaitan 
dengan penerapan model pembelajaran Problem Solving. 
